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Using Downloaded Maps 
 
USGS Earth Explorer – http://earthexplorer.usgs.gov/ 
 
Minnesota Historical Aerial Photographs Online – http://z.umn.edu/mhapo 
 
David Rumsey Map Collection – http://www.davidrumsey.com/ 
 
Google Earth – http://www.google.com/earth/index.html 
 
Other Resources (not covered in the presentation) 
 
University of Texas Perry Castañeda Library – http://www.lib.utexas.edu/maps/ 
 
Old Maps Online – http://www.oldmapsonline.org/ 
 
Web Maps 
 
data.gov – http://www.data.gov/ 
 
geodata.gov – http://geo.data.gov/ 
 
The National Atlas – http://nationalatlas.gov 
 
The National Map – http://nationalmap.gov 
 
Making Your Own Web Maps 
 
Google: My Places – http://maps.google.com 
 
BatchGeo – http://batchgeo.com/ 
 
ArcGIS Online – http://www.arcgis.com/home/ 
 
GeoCommons – http://geocommons.com 
 
Other Links 
 
Presentation handout – http://z.umn.edu/gisliteltc2013handout 
 
Presentation slides – http://z.umn.edu/gisliteltc2013ppt 
 
Presentation files – http://z.umn.edu/gisliteltc2013files 
